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Das Schinelzen der Aschen rnit den Alkalien kiinnte in den 
meisten Fallen in den Coloiiien selhst bewerkstelligt wcrden, 
da es gerade keine sehr grofse Rlenge von Brerinmakrial cr- 
fordert. Da jerloch die Blenge Asclren von einer Pflanzung 
kaum mehr als 4 - 5 Tonnrn iiii Jirllfe betrlgt, so wPre es 
vidieicht vortheilhafter, sie nach Grosbi3tanien zu senden , wo 
Brennmaterial vie1 billiger ist und sie sodann, zubercitet, wieder 
wcb den Colonien zu bringen. 
Ueber das bei der Einwirkung von Chlor auf 
Zimmtsaure entsteliende Oel ; 
von Dewdben. 
In eirier Abhandlung uber die Einwirkung von Chlor auf 
Zimmtsaure und Benzoesiiure *), habe ich die Bildung und einige 
EigenschaRen einds merkwiirdigen Oels beschrieben , das sich 
unter anen Umstanden bildct, wenn irniner Zimmtslure mit Clilor 
oder chloriger Saure erhilzt w i d .  Ich werde nun einige nach- 
ti&jli&e Beobachtungen hieriiber mitlheilen, die ich seither ge- 
mrtcht habe, verweise jedoch beziiglich der Bildung des Oels auf 
die eben erwahnte Abhandlung. 
Das Oel ist schwerer als Wnsser und besitzt einen sehr 
eigenthiirnlichen aroniatischen Geruch, der an den des Bitterman- 
deliils und des Spiraeaiils erinnerl. Heim starken Erliitzen Rngt 
es Feuer und brennt mit einer griinen Flamtne untur Ausstofsen 
von salzsnuren 1)iirnpfen. Beim Kochen init kaustischer Kalilauge 
80 Stenhouse, iiber clas bei der Eirmirkting von Chlot. auf 
zersetzt es sich theilweise unter Bildung von Chlorkalium. llit 
Natrium in Beriihrung, entwickelt das Oel ein Gas, anscheinend 
Wasserstoff; es wird heirs und entzundet sich zuletzt mit Explo- 
sion. Ammoniak scheint weder im fliissigen, noch iin gasfirr- 
migen Zustande darauf einzuwirken. Schwefelsiiure ist kalt ohne 
Einflufs, beim Erhitzen ftirbt sie das Oel zuerst roth und ver- 
kohlt es spiiter. 
Behufs der Analyse wurde eiiie Quantitat des Oels iiber 
gebranntein Kalke und geschinolzenem Chlorcalcium einige Tage 
lang stehen gelassen und dann sehr vorsichtig destillirt; das zu- 
erst Uebergehende war farblos und neutral, allein die spatern 
Portionen wurden mehr und niehr sauer, und am Ende ging 
eine Fliissigkeit von tiefgelber Farbe iiber , welche Dlmpfe von 
Salzsaure ausstiefs. Das zuerst Uebergegangene wurde analysirt. 
Das Chlor wurde wie gewohnlich durch Erhitzen mit Aelz'nalk 
bestimmt, wobei man jedoch eine iehr lange Riihre nehmeri und 
das Oel sehr laiigsam uber den Kalk leiten riiufs, weil es aufser- 
dem nicht alles Chlor abgiebt. Verbindet man das Ende der 
Verbrenriungsrohre mit einem Apparat zur Verdichtung der Dampfe, 
so erhllt man ein Oel, das sehr angenehm wie die iibrigen 
Benzoylverbindutgen riecht und beitn Erkalten krystallisirt. Seine 
Quatititit ist jedocli sehr geriag. 
I. 0,5533 Grin. des iiber Aetzkalk destillirten Oels gaben 
0,5515 Grm. Chlorsilber. 
II. 0,259 Grni. gaben 0,259 Grm. Chlorsilber. 
III. 0,3201 Grm. Oel, mit chromsaurem Blei verbrannt, gaben 
0,1395 HO und 0,793 CO,. 
IV. 0,2569 Grm. gaben 0,1145 HO und 0,632 CO,. 
P 
Diese Resultate entsprechen in 100 Theilen : 
1. 11. 
Chlor 24,58 24,67 
Mittel = 24$2. 
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I. 11. 
Kohlenstoff 67,56 67,09 
Wasuerstoff 4,84 4,95 
24,62 24,62 Chlor 
97,02 96,6ti. 
- 
Da sich das Oel durch die Destillation uber geschmolzenes 
Chiorcalcium immer theilweise zersctzte , so wurde eine andere 
Quantitat wiederholt mit Wasscr rectificirt , wodurch es vBllig 
farblos und neutral erhalten, und von etmas harziger Substanz, die 
sich selir leicht darin bildct, Befreit wiirclc. Das auf diese Weise 
gereinigte Oel wurde miiglichst gut von Wasser bsfreit und dann 
noch vollstandiger gelroclwet, indem icli es einige Woclien lang 
uber concentrirter Schwefelslure im luftleeren Raum stehen liefs. 
Die Schwefelsiure nahm hierbei einen starken Geruch nach Sit- 
termandel61 an. 
0,2781 Grrn. des suf diesc Weise behandelten Oels gaben, 
mit chromsaurem Blci verbrannt, 0,702 C O ,  und 0,134 HO. 
0,2602 Grni. gaben, iiber gliilienden Aetzkalk geleitet, 0,2245 
Grm. Chlorsilber. 
Entsprechend in 100 Theilcn : 
Kolilenstoff 68,84 
Wasserskoff 5,35 
Chlor 24,1 7 
98,36. 
Eine andere Portion Oel von vcrscliiedener Darstellung wurde 
ruf gleiche Weise gereinigt und ebenfalls uber Schmefelsiiure im 
luftleeren Raum getrocknet : ' 
I. 0,4149 Grm. gaben 0,3065 Grm. Clilorsilber = 18,22 pC. 
Chlor. 
1L 0,256 Grrn. gaben 0,192 Grm. Chlorsilber = 18,50 pC. 
Chlor. 
Ini Mittel = 18,36 pC. Chlor. 
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82 Stenhouse, iiber clas hei der Einwirkung uon chlor auf 
III. 0,4193 Grm. gahen , mit chromsaurem Blei verbrannt, 
0,202 HO und 1,0835 CO,. 
IV. 0,357 Grm. gabun 0,1795 HO und 0,9242 CO,. 
Entsprechend in 100 Theilen : 
I. 11. 
Kohlenstoff 10,41 70,62 
WasserstotF 5,35 5,57 
Chlor 18,36 18,36 
94,18 94,55. 
-- 
Concentrirte Salpctcrsiiure greifl das Oel heftig an, unter 
reichlichcr Entwickelung von Stickoxyd, walirend zu gleicher 
Zeit ein sehr unangeiiehmer , stechender und die Augeii heftig 
reizender Geruch entsteht. Beim Erkalten gesteht die Fliissig- 
keit zu einer hrystallinischen MiIsse, die durch wiederholte Kry- 
stallisationen gereinigt wurde. Die Krystalle redgirten sehr 
sauer und waren in Alkohol und heifsem Wasser leicht liislich. 
Getrocknet bei 1000 C. und init Kupferoxyd verbrannt, ergab 
sich folgendc Zusammensetzung': 
0,2128 Grm. gaben 0,388 CO, und 0,064 110. 
in 100 Tlieilen 
Kohlenstoff 49,12 
Wasserstoff 3,18, 
was der Zusammensetzung der Nitrobenzoesiiurc sehr nahe kornmt, 
dcren Formel verlangt : 
C,, 5425 
Hs 2,99 
N 8,47 
0,s 38,29 
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Das Silbersalz wurde durch Neutralisiren der Siiure mit 
Ammoniak und Priicipitiren mit salpersaurem Silber dargestcllt; 
es bildete einen voluminosen Niederschlag. 
I. 0,2225 Grm. gaben 0,0844 Grm. inctallisches Silher = 
38,83 pC. Silberoxyd. 
11. 0,2985 Grm. mit Ihpferoxyd verbrannt, gaben 0,329 CO, 
und 0,041 HO. 
Nitrohenzoes. Silberoxyd 
gefunden berechilet 
1. 11. 
C 30,06 30,60 
Ago 38,83 39,12. 
H 1,52 i,45 
Aus diesen Zahlenresultaten geht zur Evidenz liervor , dafs 
diese Saure mit der NitrobenzoGsaure identiscli ist, deren Charak- 
!ere sie in jeder Hinsicht zeigt. 
Aus dem Vorhergehenden scliliefse ich, dafs das Oel im 
Wesentlichen ein zur Benzoylreilie gehorender Iiohlenwasserstoff 
ist, in welchem wechselnde Mengen von Wasserstoff durch Chlor 
verlreten sind, und dafs die geringe Quantitat Sauerstoff, die es 
enthiilt, und die zuweilen kaum mehr als 2 pC. betr9gt, einer 
freniden Beimischung zuzuschreiben ist. Das Wahrsclieinlichste 
-scheint mir, dafs diese Verunreinigung von etwas Bittermandelbl 
(und Wasser ?) herruhrt, welchcs sich bclronnllich irnmer bildet, 
wenn Zimmtsaure dem Einflufs osydilender Agentien ausgesetzt 
wird. Diese Ansicht von der Constitrilion des Oels wird diircli 
die Einwirkung der Salpetersiiure selir utitcrstiitzt, die es, wie 
erwiihnt, in Nilrobenzodsiiure uinwantlclt. Da nun Biltcrmandelijl 
tuit Salpetersaure gleichfalls Nitrobenzoi'siiure giebt , SO ist das 
erhaltene Resultat ganz so, wie nian cs von einein zur Betizoyl- 
reihe gchorigen Kohlenwasserstoff, init 13itterrnandeliil geniengt, 
erwarten mob. 
fi  >"? 
S4 Strnkoirse ,  iiber das Ham vim 
Schliefslicli miichte icli die Riltlung tlieses Oels als ein Bus- 
gezeichnetes Reagens fur Zimmtsiiurc empfehlen , wozu es sich 
wilier auffallenden uiid eigenlhiiniliclien Eigenschaften wegen 
hcsonders eignet. 
Durch feriiere Einwirkung von Chlorgas auf das Oel, so- 
wohl im Sonnenliclrt , als im zerstreulen Tageslicht, konnte ich 
keinen krystallinisclieii Kiirper orhalten; die Masse wurde zaher 
und eiitwickelte Salzsiure. 
Ueber tlas yon Xanthorhoea haslilis : 
von Dmselben. 
(Geleren vor der whemical sociatyv in London.) 
Dieses merkwurdige Harz kommt im Handel unter dem NR- 
men gelbes Gunimi (yellow gum) oder Acaroidharz von Botany 
Bay vor. Es flicfst ails der Rinde von Xanthorlioea hastilis, eines 
Baums der Fainilie der Lilinrerce, der in Neiiliolland liiufig wachst, 
narnentlich in der Niihe run Sidney. 
Die erste Erwilinung diescs Harzes geschah in nGouverneur 
I’!iilipps Reise nach Neu-Siid-Wales im Jahrc 1788.~ Mr. Phi- 
l i p p s  sagt, es werdc von den Einwohnern als Arzneimittel gegen 
Diarrhoe gebrancht. 
Im Handel koinmt dieses Marz zuweilen in ziemlich grofsen 
Stiicken vor, allein da cs selir spriide, obgleich ziemlich hart, 
ist, so findet man es nieistens ds grbbliches Pulver. Seine Farbe 
ist dunkelgelb, mit einem leichten Stich in’s Rothe, ihnlich deli1 
Gummigut. Das Pulver hat cine grunlich gelhe Farbe. Beiin 
Kauon wird es wetler geldst, tioch hangt es sich an die Zahne; 
